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Roqueta 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esférica, aplastada por los dos polos. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, con chapa ruginosa mas o menos acusada. Borde liso o 
feblemente ondulado. Pedúnculo: Corto, sobrepasando levemente la cavidad, color rojizo, ensanchado en el 
extremo saliente, con frecuencia presenta alguna bráctea o yema en uno de los laterales. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente amplia, profunda, en forma de cubeta, lisa o con pequeño arrugado. Borde 
un poco ondulado. Ojo: Pequeño y cerrado. Sépalos triangulares, cortos, muy compactos en su base, con las 
puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Brillante y suavemente untuosa. Color: Amarillo yema con chapa en zona de insolación, poco extensa, 
de un rojo rosado. Punteado rojo ruginoso y alguno blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, estrecho y alargado; otros, por el contrario, son cortos y anchos de forma cónica. 
Estambres situados en su mitad. 
 
Corazón: Centrado o más cerca del pedúnculo. Ausencia total de las fibras que lo enmarcan. Celdas semi-
arriñonadas. Eje entreabierto. 
 
Semillas: Pequeñas. 
 
Carne: Color crema con fibras verde amarillas. Firme, jugosa. Sabor: Agradable y aromático. 
 
Maduración: Invierno en San Baudilio de Llobregat (Barcelona). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
